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tubirtA  adap  LMTH   
adnA   isamrofni nakirebmem kutnu LMTH gat malad tubirta hibel uata utas nakkusamem
 resworb bew nahabmat   .uti gat iskurtsni nakanaskalem halada resworb anam id arac gnatnet
 >TNOF< gat ,hotnoc iagabeS   sket nalipmat habugnem nigni adna gnay resworb bew uhatirebmem
 uhatirebmem tukireb edok id gat aman tubirta itukignem gnay hajaw nad anraW .gat itukignem gnay
 habugnem kutnu nakanug halada resworb awhab )acitevleH( furuh sinej nad )harem( anraw resworb
mat  gnay sket nalip  :gat tukireb  
 >"acitevleh"=ecaf "der"=roloc tnof< >p<  
 .sket acitevleH ,harem halada ini skeT  >p /< >tnoF /<  
 ,gnosok gat uata lawa gat malad gat kiab aman haletes nakkusam ulales adnA gnay ,tubirtA
iridret   s'tubirta helo itukiid ,)=( nagned amas adnat helo itukiid ,tubirta aman :nenopmok agit irad  








)s( etubirtta nakparenem suret naka resworB beW haubeS   gat malad nakutnet adna gnay
 taubmem suret naka bew resworB ,ini hotnoc malaD .rihkaret gat acabmem resworb iapmas lawa
 iapmas >TNOF< gat adap tnof nad anraw etubirtta helo nakutnet id gnay itrepes tahilret sket
w id gat >tnof/< tubesret naumetrep resworb  nakapurem tukireb rabmaG .LMTH namalah be
nenopmok narabmag - .tubirta aud nagned LMTH gat haubes irad nenopmok  
:  natataC  
nat isis audek adap naktapmet adna gnay isaps nakiabagnem resworb bew nikgnuM  amas ad
 tahilem naka adna ,naikimed nagneD .pitukid tubirta ialin nad tubirta aratna  ) = ( nagned
 nad )aynmulebes naataynrep adap nakukalid ngay itrepes( isaps apnat bew nemukod aparebeb
 adnat isis audek uata utas halas adap isaps nagned nemukod aparebeb  taaS .)=( nagned amas
.netsisnok pukuc nad adna kutnu kiab hibel tahhilret anam gnay hilip ,adna LMTH gat silunem  
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tnoF nagned ajerekeB  
  .retkarak naruku nad ,anraw ,ayag ,rad nats furuh sinej nakanuggnem LMTH beW malad skeT
 lortnognem resworb bew gnujnugneP  rayal adap naklipmatid gnay sket kutnu radnats narutagnep
 nakiladnegnem adna ,)>TNOF/< >TNOF<( tnof nagned lawa gat nakanuggneM .reswob helo
gnujnugnep bew resworb helo nalipmat akitek kapmat sket anamiagab  tnof gat awhab nakitahreP .
ay ,naklaggnitid hadus  isrev agned iauses bew resworb irad isrev naped asam awhab  itrareb gn
 nad >TNOF< gat nakiabagnem uti anerak ,gnukudnem igal tapad kadit radnats LMTH urabret
 ihuragepmem kutnu >TNOF< gat malad tubirta nakanuggnem tapad adna nupikseM .ayntubirta
et nalipmat naruta nakatpicnem nagned )hibel nad( amas gnay kefe uapacnem tapad adna ,sk -  naruta
.4 baB adap itrepes rajaleb naka adna anerak SSC  
  nakiskurtsnignem ialum tnof gat malad naktapmet adna tapad gnay tubirta ini tukireB
lad sket naklipmanem araC .bew resworb : beW nemukod haubes ma  
o >”roloc“ = roloc tnof<  aman tapad anraw ialiN .sket anraw nakisinifednem anraw tubirta -
 lamisedaskeh telpirt uata )aynsuretes nad ,”urib“ ,”gninuk“ ,”uajih“ ,”harem“ itrepes( aman
bes nad ,FF0000# ,00FFFF# ,000800# ,0000FF# itrepes (  halmuj ilikawem gnay ) ayniaga
 anraw naklisahgnem nad narupmac kutnu halada bew resworB .urib nad ,uajih ,harem anraw
.naknigni adna gnay sket  
o  naruku ek evitaler( sket naruku naruku nakisinifednem naruku tubirta >” ## “ = ezis tnof<
akanuggnem ) rasad tnof irad ialin n  –  licek nikames ,aynialin hadner nikameS .7 iapmas 7
.tnof naruku  
o  semiT( s’tnof furuh sinej aman nakisinifednem naruku tubirta >” eman tnof “ = ecaf tnof<
 adap nakumetid gnay ifargopit hotnoc aparebeb halada lairA nad ,acitevleH ,namoR weN
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 kadit gnay hajaw tubirta malad nakisinifedid gnay tnof akiJ .) metsys retupmoc nakaynabek
.gnujnugnep retupmoc adap aidesret  
nakiabagnem resworb beW   beW .resworb tlufad furuh sinej itnaggnep nad hajaw tubirta
itnaggnep nad hajaw tubirta nakiabagnem resworB   tluafed ialin ek sket ilabmek kutnU .furuh sinej
 malad tubirta nagned habureb adna nalipmanep gnay sket rihka adap gat >TNOF< tapmet ,resworb
malad sket naklipmanem kutnu beW resworb hatniremem tukireb edoK .>TNOF< gat   ilabmek
vleH furuh sinej nakanuggnem  itukignem( sket naklipmanem kutnu harem naidumek nad ,acite
: kitsiretkarak tluafed sket resworb naknuggnem )gat >tnof/<  
 >lmth<  
 >daeh<  
 >eltit /< tnof anraW hotnoC >eltit<  
 >daeH /<  
 >ydob<  
 >"acitevleh"=ecaf "0000ff#"=roloc tnof<  
rem sket halada inI >p<  >tnof /< >p /< acitevleH id ha  
 >p /< lamron sket halada inI >p<  
 >ydoB /<  
>lmtH /<  
 
elpitluM namalaH nemelE kutnu tubirtAteS amaS nakpateneM  
  beW namalah nemele aparebeb kutnu amasg nay tes tubirta nakpatenem nigni adna aliB
 ,sugilakes natakedreb gnay  isived nagned ihuragnepmem naknigni adna gnay nemele nakripmalem
 sofarg rabmag nad sket sirab aud tasupek nigni adna halnakataK .)>vid/<>vid<( rihka nad lawa gat
gnisam kutnu ngila tubirta habmanem adapiraD .beW namalah adap nigram nanak nad irik aratna -
am  rihka haletes gat >vid/< nad amatrep nemele mulebes >vid< gat tapmet ,LMTH gat agit irad gnis
: tukireb edok malad nakijasid itrepes ,rihkaret nemele  
 
>"retnec"=ngila vid<  
>p /< .rabmag SATA ID tasupreb ini skeT >p<  
>"gpj.egami"=crs gmi<  
upreb ini skeT >p< >P /< .rabmag HAWAB tas  
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>viD /<  
 .LMTH gat kopmolekes kutnu tubirta tamrof hibel uata utas nakpatenem tapad adnA >vid< gaT
>vid /< ehT  
 gnay tubirta kutnu tluafed ialin nakanuggnem ilabmek kutnu beW resworb nakhatniremem gat
.>vid< gat adap nakpatetid  
 
